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En aquest article es descriuen els objectius del projecte DIALANG i les
seves aportacions al camp de l'avaluació i de l'aprenentatge de llengües.
DIALANG ha estat un dels projectes més potents sostingut amb fons
europeus en els darrers anys, i va presentar-se arreu d'Europa durant l'any
2001 , Any Europeu de les Llengües. DIALANG es caracteritza per haver
contribuït a la difusió dels continguts marc de referència, tant pel que fa a
l'avaluació com al foment de l'aprenentatge de llengües al llarg de tota la
vida, tot utilitzant de forma àmplia les tecnologies de la informació.
DIALANG és un sistema d'avaluació diagnòstica a través d'lnternet pensat per
a alumnes adults de llengües que volen obtenir informació sobre el seu grau
de domini en qualsevol de les catorze llengües europees del projecte (alemany,
danès, castellà, finès, francès, grec, holandès, anglès , irlandès, islandès, italià,
noruec, portuguès i suecj.! L'objectiu de DIALANG és facilitar a tots els ciuta-
dans europeus un instrument d'avaluació gratuït , fiable i paral-lel en totes les
llengües comunitàries i alhora difondre els continguts del Marc europeu de refe-
rència,! tant pel que fa al seu enfocament de l'aprenentatge i l'avaluació de llen-
gües com també en els seus nivells i descriptors. DIALANG posa a la disposició
dels seus usuaris instruments diversos per a l'avaluació i l'autoavaluaci ó que
han estat estandarditzats i validats en relació amb els nivell s del Marc (des d'un
nivell de principiant -A1- a un nivell avançat -C2). DIALANG no és un sis-
tema d'acreditació i no emet certificats, sinó qu e és un con junt d'instruments
que ajuden aquells que hi estan interessats a reflexionar sobre els seus coneixe-
ments de llengües, a avaluar-ne el grau de domini i a trobar camins per millo-
rar-n e el nivell.
Actualment, els usuaris interessats poden accedir a aquest sistema d'avaluació
de forma totalment gratuïta per mitjà de la seva pàgina web <www.dialang.org>
i ínstal-Ian t la versió beta al seu ordinador. De moment, i encara que ja poden
sol- licitar-se instruccions en les catorze llengües previstes, només poden fer-se
les proves per a anglès, castellà, finès i neerlandès. Està previst poder accedir als
instruments d'avaluació per a totes les llengües al llarg de l'any 2003.
El projecte DIALANG s'ha portat a terme amb l'ajut financer de la Comissió
Europea i de la Direcció General d'Educació i Cultu ra (Programa Sòcrates,
Lingua, Acció D), que el va aprovar a finals de l'any 1996 a proposta del Centre
for Applied Language Studies de la Universitat de Iyvaskyla, a Finlàndia. Aquest
centre va ésser el centre coordinador de la primera fase (1996-1999). Altres
membres clau del projecte en aquesta primera fase van ser, a part de la Univer-
sitat de Iyvaskyla, la Freie Universitat de Berlín, a Aleman ya, la Universitat de
Lancaster, al Regne Unit, i CITO, a Holanda. DIALANG ha completat l'any 2002
la seva segona fase, coordinada per la Freie Universitat de Berlín, i actualment
ha aconseguit recursos addicionals per un termini màxim d'un an y per tal de
poder completar el projecte tal com havia estat dissenyat. Tant en la primera
com en la segona fase, i a part dels principals participants, el projecte DIALANG
ha comptat també amb institucions de diferents països europeus. A l'Estat espa-
nyol , la Universitat de Barcelona va participar en la primera fase del projecte i el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la segona .
En la primera fase (1996-1999) el pro jecte va formar equips de treball per a
totes les catorze llengües previstes i va completar l'elaboració de tots els instru-
ments d'avaluació previstos amb el seu corresponent programari, es va iniciar
el pilotatge en algunes llengües, i la traducció a les catorze llengües dels textos
i pantalles comuns. En la segona fase (1999-2002) es va continuar amb el pilo-
tatge i es va iniciar l'anàlisi de resultats, amb la validació dels barems d'a utoa-
valuació i el posterior ancoratge dels Ítems a l'escala de nivells del Marc de refe-
rència. Per diverses raons -comprensibles en un projecte de tan gran abast-
va resultar impossible progressar al mateix ritme en totes les llengües, i això ho
demostra el fet de no poder tenir totes les llengües disponibles actualment.
Encara que el format del sistema DIALANG pot variar sensiblement quan estigui
a ple rendiment, una persona que vulgui utilitzar DIALANG ha de passar per les
següents fases o estadis:
o Selecció de la llengua en la qual vol que se li dirigeixi el sistema i que se li
administrin les proves. DIALANG no només oferirà proves en catorze llengües,
sinó que ja ofereix la possibilitat de seleccionar la llengua en què es volen rebre
les instruccions, els resultats i la retroalimentació (vegeu l'exemple 1). (El sis-
tema comprovarà si està ja registrat com a usuari i donarà les instruccions perti-
nents per continuar el procés.)
Exemple 1: Una pregunta de comprensió escrita en alemany, amb les ins-
truccions en castellà. L'estudiant que està utilitzant el sistema ha escollit
l'opció de «retroalímen tac íó immediata» i, per tant, un cop que hagi res-
post a cada pregunta s'obrirà una finestra amb la resposta correcta.
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• Selecció de la llengua en què es vol ser avaluat.
• Selecció de la destresa en què es vol ser avaluat. Les possibilitats son cinc:
expressió escrita (indirecta), comprensió escrita, comprensió auditiva, estructu-
res gramaticals i vocabulari.
• Autoavaluació a partir dels barems facilitats pel sistema. Abans de fer la prova,
la persona interessada s'ha d'autoavaluar a partir de la selecció d'aquells barems
que descriuen accions o activitats que creu que pot portar a terme utilitzant la
llengua en què es vol avaluar (vegeu l'exemple 2).
Exempl e 2: Barems per a l'autoavaluacíó per a comprensió escrita. L'usuari
ha de marcar els descriptors amb què identifica el seu domini de llengua:
t/ Puc comprendre textos clars que tract in temes relacionats amb les meves afeccions.
Puc trobar en un text llarg o en d iversos textos breus una informació específ ica que
necess ito per completar una tasca.
Puc comprendre la idea genera l de textos senzills de caràcter informatiu i descr ip-
cions breus i senzilles, sobretot si contenen imatges que ajuden a entend re el text.
Puc llegir correspondència relativa a les meves afeccions i comprend re' n fàcilment
el significat essencial.
Puc comprendre art icles especialitzats que tractin assumptes qu e no son de la
la meva especia litat, a condi ció que pugui utilitzar un diccionar i per confirmar-ne
la te rminolog ia.
• El sistema fa una estimació del nivell de l'usuari a partir dels resultats de l'au-
toavaluació en relació amb els nivells del Marc.
• El sistema proporciona ítems d'acord amb el nivell estimat.
• Un cop l'usuari ha respost a un nombre determinat d'ítems, el sistema estima
si es tracta del nivell adequat o no i obra en conseqüència: continua adminis-
trant ítems del mateix nivell , d'un nivell superior o d'un nivell inferior.
• El sistema proporciona retroalimentació: resultats obt inguts i relació d'aquests
amb els nivells del Consell d'Europa, així com suggeriments per interpretar els
resultats i consells per millorar (exemples 3 i 4).
Exemple 3: Descripció del nivell de comprensió ora l que ha estat assignat a
l'usuari a partir dels resultats de la prova:
El resultat de la prova indica que vostè es troba en el nivell Al de com prensió oral de
l'escala del Consell d'Europa . En aquest nivell es poden comprendr e les express ions i
paraules més freqüents relacionades amb temes importa nts per a si matei x (per exemple:
informació personal i familiar bàsica, compres, feina...). Aixímateix, es pot comprendre la
idea principal de missatges i avisos breus , clars i senzills.
Exemple 4: Retroalimentació per a un usuar i al qual el sistema ha adjudicat
un nivell A2 en comprensió oral. Es facilita la descripció del nivell adjudicat
a partir de la concreció dels tipus de textos que comprèn, fins a quin punt
els comprèn, en quines condicions i amb quines limitacions. Per facilitar
les comparacions també s'inclouen les descripcions dels n ivells immediata-
ment an terior i posterior (Al i Bl ) i consells per progressar cap al nive ll
següent.
Per progressar cap al nivell B1,
• No esper i com prendre-ho tot en una primera aud ició; escolti el text una altra vegada
- si pot- i com provi si en una segona audició pot comprendre més.
• Prepari's prèviament sobre el tipus de text que escoltarà (utilitzi el context, i els seus
coneixements previs sobre el tema) .
• Si hi ha algun programa a la ràdio o a la televisió en la lleng ua que est udia, intent i
escoltar-lo i intenti comprendre'n la idea principal, i no es preocupi de les paraules
concretes que no hag i entès.
• Escolticanç ons en la llengua que està aprenent i segueixi la lletra escrita.
• Si el sistema troba discrepàncies importants entre els resultats de l'autoavaluació
i l'actuació en la prova, ofereix a l'usuari consells per interpretar la discrepància.
- Un cop finalitzades les activitats d'aval uació de la llengua i de la destresa tria-
des, l'usuari pot seleccionar-ne unes altres i tornar a començar el procés.
Actualment, l'usuari ha de fer també una prova de nivell de vocabulari: el
vocabulary size placement test (VSPT) abans de procedir a l'autoavaluació, amb
l'objectiu principal de facilitar al sistema l'estimació del seu nivell de domini,
que es calcu la aleshores a partir dels resultats d'aquesta prova més els resultats
de la prova d'autoavaluació.
En el camp de l'avaluació, el projecte DIALANG posa en pràctica l'ortodòxia
avaluativa en el seu sentit més ampli en catorze llengües europees i exemplifica
una reconceptualització del que s'entén tradicionalme nt per avaluació diagnòs-
tica, tot aplicant les directrius del Marc de referència.
Els detalls sobre el procés de definició i operacionalització del constructe a
avaluar, les característiques de les especificacions, que es van elaborar de forma
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centralitzada i que van utilitzar-se en totes les llengües, van seguir les directrius
que poden trobar-se en bibliografia especialitzada (Alderson et al. 1995, Weir
1993), i no s'entrarà aquí en detall en l'elaboració dels ítems de DIALANG, que
ja han estat publicats (Figueras 2002, Huhta et al. 2002, Puig 2002). Ens centra-
rem bàsicament en els mòduls més innovadors del projecte.
Els mòduls d'autoavaluació i de retroalimentació són les característiques més
innovadores de DIALANG en la mesura que relacionen directament aprenen-
tatge i avaluació i tenen com a objectiu l'augment de les consciències lingüística
i d'aprenent dels usuaris. Aquests mòduls els va elaborar un equip format per
especialistes de diversos països amb experiència en avaluació i docència de llen-
gües estrangeres. Son també el resultat d'un treball rigorós de lectura i interpre-
tació del Marc i de bibliografia especialitzada.
Els mòduls d'autoavaluaci ó i retroalimentació van elaborar-se inicialment en
anglès i van traduir-se després a les distintes llengües del projecte. Els mòduls
d'autoavaluació es van elaborar a partir de les escales del Marc (esborrany 2,
1996), i per a la seva elaboració es van seleccionar aquells descriptors del Marc
que van considerar-se més concrets, més clars i més comprensibles per a un
usuari no familiaritzat amb el llenguatge especialitzat dels lingüistes. Es tractava
de fomentar la reflexió i l'interès dels usuaris sobre el seu propi domini de dife-
rents llengües -sempre en relació amb el que podia fer utilitzant la llengua
objecte d'estudi en la vida real- i alhora potenciar-ne l'aprenentatge. El grup
de treball va tenir accés al treball empíric realitzat per North (1996) previ a la
publicació del Marc, la qual cosa va facilitar la tasca.
L'elaboració del mòdul de retro alimentació va tenir en compte la bibliografia
publicada sobre adquisició i autoaprenentatge (Oxford 1990, Wenden 1991), i
va tenir en compte tres criteris: el de la immediatesa, el de la flexibilitat i el
de l'opcionalitat. Calia oferir tota la informació que podia resultar d'interès, de
forma al més immediata i accessible possible, però calia també deixar l'opció a
l'usuari de si la volia consultar o no, segons les seves necessitats o els seus inte-
ressos. Un usuari del sistema DIALANG obté retroalimentació sobre el nombre
de preguntes que ha contestat correctament (de forma immediata si així ho ha
seleccionat, cada cop que respon, o només al final , vegeu l'exemple 5), com
ho faria en qualsevol altra prova diagnòstica, però també pot rebre informació
sobre altres aspectes que es desprenen dels resultats de la prova que ha fet. Pot
Exemple S: Menú de retroalimentació que es facilita a l'usuari un cop fina-
litzades les activitats d'avaluació de la llengua i destre sa que ha seleccionat
(versió en anglès).
Feedback menu
Please choose the type of feedback you would like to see.
You can retum to this menu at any time.
Results
Language test
Check answers
Placement test
Self-assess ment
Advice
Improving your skills
About self-assessment
comprovar el tipus de pregunta que li ha donat més encerts i consultar-la de nou
(vegeu exemple 6), i té també informació sobre els resultats de la seva autoava-
luació i la relació d'aquesta amb l'avaluació feta mitjançant les tasques d'avalua-
ció pròpiament dit es. Obté el seu nivell de vocabulari (segons el VSPT) i obté
consells sobre com millora r el seu domini de llengua actual i -en el cas qu e
no coincideixi- aproximar més la seva autoavaluació al seu nivell de domini
real. L'exemple S inclou la pantalla amb el menú de retroalimentació i les seves
opcions.
Exemple 6: Pantalla amb el resum d'ítems per a una destresa, en què
l'usuari pot veure, en la llengua que ha seleccionat com a llengua d'ins-
trucció (en aquest cas el francès), el nombre d'ítems correctes, el nombre
d'ítems incorrectes i el tipus d'Ítem de què es tracta. L'usuari pot tornar a
cada ítem fent clic al número corresponent.
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L'elaboració dels instruments necessaris per al funcionament de DIALANG va
requerir un gran esforç, i els resultats que es poden constatar en utilitzar el sis-
tema no haurien estat possibles sense un ús extensiu dels recur sos que faciliten
les tecnologies de la in formació i comunicació. DIALANG neix pensat per a
Internet, amb la intenció de fer un ús de les TIC en el sentit més ampli possible
en tots els seus àmbits i en totes les seves fases.
Els avenços de les TIC, per començar, van permetre superar les dificultats
logístiques qu e representava la creació -l'any 1996, a l'inici del projecte-
d'una infraestructura amb catorze equips de redactors amb seu als corresponen ts
països on es parl a la llengua en qu è havien de treballar i facilitar les comunica-
cions entre tot s els membres. A l'in ici del proj ecte es va dissenyar una pàgina
web multiús per tal de poder pal-líar les dificultats que representaven les dis-
tàncies geogràfiques entre els diferents membres dels diferents equips. Es podia
accedir (i actualment la revisió dels ítems, de les traduccions, de l'estat del pilo -
tatge, etc. encara es porta a terme a través de pàgines obertes per aquest objectiu)
amb una contrase nya persona l a tots els documents necessaris -des de les espe-
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Conclusions
i apunts de futur
cificacions a les matrius per a l'etiquetatge dels documents utilitzats en l'elabo-
ració dels ítems i als formularis per a la liquidació de despeses.
A mesura que van fer-se necessaris, també es van desenvolupar instruments
en línia per introduir els ítems al sistema central (authoring tool), per revisar-los
(review tool), per traduir els barems d'autoavaluació i les instruccions (translation
tool), per fer el seguiment del pilotatge (pilot tool), que també va fer-se en línia,
etc.
Eldisseny de les proves d'avaluació i totes les decisions sobre els materials que
calia crear van tenir en compte el mitjà de difusió que s'utilitzaria i es va prestar
especial atenció a les diferències que es preveia que hi hauria entre l'adminis-
tració de proves en format paper i per lnternet. De tota manera, un dels objec-
tius del projecte va ésser no caure en les limitacions que en un principi sem-
blaven restringir el tipus d'activitat avaluativa possible a les preguntes breus de
resposta múltiple. Les TIC es van utilitzar al servei del dispositiu d'avaluació
que es creava i es va intentar evitar que el mitjà limités les intencions del pro-
jecte. En un moment (l'any 1996) on les comunicacions per lnternet no eren
tan ràpides com actualment ni es podien transmetre amb facilitat i rapidesa
textos escrits, en àudio o en vídeo, DIALANG ja va preveure l'ús de textos al més
autèntics possible (també àudio i vídeo) que permetessin una aproximació dels
usuaris a tasques que més endavant haurien de fer en situacions de la vida real.
L'ús de les TIC a DIALANG pot resumir-se en la següent llista, que il-lustra les
propostes de Burstein et al. (1996) sobre els possibles usos futurs de les TIC en
avaluació:
• el disseny de proves,
• l'elaboració de proves,
• l'administració i el pilotatge de les activitats i dels ítems,
• la gestió (codificació, emmagatzematge, etc.) de les activitats i dels ítems
• la correcció de les respostes dels usuaris,
• l'anàlisi i interpretació de les respostes.
DIALANG és actualment un dispositiu d'avaluació i aprenentatge molt potent
que ben segur contribuirà a la dinamització i a la renovació de l'ensenyament
de llengües, no només en el món dels adults sinó també en l'ensenyament obli-
gatori i postobligatori. Els instruments desenvolupats per DIALANG i la rapidesa
amb què es desenvolupen i progressen les TIC permetran ben segur avançar en
molts aspectes que DIALANG no ha pogut adreçar, com ara l'avaluació de l'ex-
pressió oral de forma directa mitjançant sistemes fiables de reconeixement de
veu, la correcció de l'expressió escrita lliure, etc.
Cal esperar que el fet que el projecte estigui dirigit principalment als mateixos
aprenents i no als seus professors i sigui de fàcil accés ajudi a fomentar l'interès
en l'aprenentatge de llengües i contribueixi a la conscienciació de la societat que
l'aprenentatge de llengües no deixa de ser una aventura personal i intransferi-
ble.
Els punts forts del projecte que s'han apuntat en aquest article, però, poden
també convertir-se en els seus punts febles, i voldria en aquesta conclusió insistir
en la importància de totes i cada una de les fases del dispositiu d'avaluació que
ofereix DIALANG i que només donaran el seu fruit si s'utilitzen d'una forma com-
prensiva. El fet que DIALANG sigui obert, flexible, permeti l'opcionalitat i sigui
de fàcil accés per Internet l'exposa a un ús poc acurat i amb pressa, cosa que no
permet a aquest tipus d'usuari obtenir els beneficis previstos, fruit del treball de
reflexió sobre el mateix pro cés d'aprenentatge. Cal també esperar que projectes
com DIALANG contribueixin a educar els usuaris d 'Internet a un ús responsable i
acurat dels materials en línia que tant han proliferat en els darrers temps.
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luacióny aprendizaje», publicat el mes de juny de 2002 a larevista lnter EOI.
2. Malgrat les repetides i insistentsgestions des Departamentsde Cultura i d'Ensenyamentde la Genera-
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sigui possibleen unfutur proper.
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